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O presente estudo levanta a problemática das assimetrias intrarregionais na distribuição dos programas 
de pós-graduação stricto sensu, tendo como cenário as mesorregiões do Estado de Santa Catarina. Para 
elucidar essa questão, trabalhou-se com a hipótese de que as assimetrias são geradas pela ineficiência 
das políticas de indução adotadas para a solução do problema. Buscou-se contrapor as atuais políticas 
de pós-graduação praticadas pela Capes com a posição de professores e dirigentes universitários. Para 
tanto, optou-se por fazer um estudo qualitativo, de caráter exploratório, utilizando-se de fontes secun-
dárias e de pessoas envolvidas com a gestão universitária e o stricto sensu da região. Desse debate, re-
sultou um conjunto de proposições de novas políticas, apresentadas ao final do texto, como alternativas 
para o problema em análise. Embora de diferentes perspectivas, o estudo mostrou haver largo consenso 
entre o que revelam os dados do GeoCapes e a posição dos sujeitos de pesquisa em relação ao problema 
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